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東京海洋大学 江戸前ESD協議会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学海洋科学部 
ESDとは「持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development)」 です。 
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図１ 福島第一原子力発電所直近の海水（左）と福島県沿岸海域（水深200mまで）の
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図12 操業自粛の有無によるマコガレイ資源尾数・資源量の変化 ． 
8 
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けど 毎日更新し てい ます。ホームページ（http://
www4.ocn.ne.jp/~fune5/）を開いていただくと、そこに
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